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は じめ に
本稿で は , イ ン ド ･ イ ス ラ ー ム 帝国 ム ガ ル(15 2 6･ 18 58)にお ける 聖母 マ リア の イ メ ー ジ に つ い
て分析 を行 う｡ ム ガル 帝国 で は, 特 に 15 80年代 か ら 162 0年代 の 皇帝ア ク パ ル(在位 1556- 160 5)
とそ の 後継者ジ ャ ハ ー ン ギ - ル(在位 16 05-162 7)の 統治期に か け, キ リ ス ト教 主題 の 細密 画や
壁画が 多く描 かれた1｡ そ の 中でも聖母 マ リ ア は 皇帝に特に好 まれ , 多く の 作品が 制作された ｡
ム ガ ル朝 にお ける聖母 マ リ ア図像に 関する研究は , マ ク レイガ ン 2らイ ン ド ･ キリ ス ト教史研
究者に よ っ て は じめ られ た ｡ マ ク レイ ガ ン は, ム ガル 朝とイ エ ズ ス 会の 関係 を綿密 に研 究 し,
聖母 マ リア をは じめ とす る キリ ス ト教主題の 図像が主にイ エ ズ ス 会に よ っ て布教 の 手段 と して
ム ガル 皇帝に献上 され , ム ガ ル皇帝ア ク パ ル とジ ャ ハ ー ン ギ - ル は それ らの イメ ー ジ を好み積
極的 に収集 しム ガル 宮廷画家にそれ らを模倣 させた こ と, そ して 皇帝は改宗 しなか っ たがイ エ
ズ ス 会の 活動 を積極的に支援 したこ とに つ い て 言及 した｡
本格的な研究 は, ム ガル 美術史家の ベ イ リ ー 3に よ っ て行 われた . ベ イリ ー は , イ ス ラ ー ム に
お い て も マ ル ヤ ム , つ まり聖母 マ リア が重要な人物で あり , ム ガ ル に聖母 マ リア を受け入れ る
前提が あ っ たことや, 聖母 マ リア が ム ガ ル の 始祖神話に お けるプ ロ ト ･ マ ザ ー で あるア ラ ー ン
ク ワ - と同 一 視され て い たこ とを明らかに した 4o しか し, ベ イリ ー は , 細 か い 図像分析 をお こ
な っ て おらず, また聖母 マ リア (- マ ル ヤ ム エ ア ラ ー ン ク ワ - ) のイメ ー ジ を後宮の ト ッ プで
ある皇后や皇母 とみ な した が , その 解釈 に十分 な根拠 をあげる ことができて い な い ｡
以上 の こ とか ら, まず背 景となるイ エ ズ ス 会とム ガル の 関係 を確認 した上で , 聖母 マ リ ア 図
像の 分析をこ こ ろみ た い ｡
1. イ エ ズス 会の ム ガル布教
1540年, パ ウル ス 3世 に より正式 に聖職者修道会と して承認されたイ エ ズ ス 会は , 16- 17世
紀に急速に発 鳳 ヨ ー ロ ッ パ を中心 に数百の 学校を開 乱 ア ジア , ア フ リ カ , 南北ア メリ カ へ
宣教活動を行 っ た ｡ 初期の 布教活動 は, ポル トガル の 保護を受け, ア ジア を中心 に行 われ た ｡
1542年に ゴア - の 布教は行われ , 以降ゴ ア は ア ジア布教の 中心 地とな っ た｡
ム ガル 宮廷 - の布 教tj:, す べ て ム ガル 皇帝の 要望の もと計 3回行われた o 1580年に 1 回 臥
1591年 に 2回目, 1595年 に 3回 目に使節団が ゴア か ら派遣され た ｡ 皇帝は神 父 たちと親密 な
関係 を築き5, ム ガル 領 内で の キリ ス ト教布教活動 を公認 し6, 皇子 たちにポ ル トガ ル 語教育を
ほ どこ させ , 西洋言語の 研 究を推進 し, 西洋 の 宗教や歴史に 関す る書物 を ペ ル シ ア 語 - 翻訳さ
せ , 西洋絵画 ･ 版画 の獲得 を積極的に行 い , 宮廷画家たちに模倣 させ た｡ ム ガル 君主が こ の よ
うに ｢異文化+ を積極的に受け入れ た背景に は , ム ガル が ｢外来政権+ であり , 非ム ス リ ム が
大多数で ある領土を支配する ため, 融和主義的な政治方針 をと っ て い た こ とが あげられ る ｡ ま
た, ム ガル に はイ エ ズ ス 会 士 を皇帝 主催の 宗教議論場 - 参加 させ るねらい や7, イ エ ズ ス 会士 た
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ちをポル トガ ル な どの 西洋諸国との 仲介役 をさせ る目的, それ から西洋美術の様式 をム ガル 宮
廷画家に学 ばせ , キリ ス ト教絵画をム ガ ル 美術 の プ ロ パ ガ ン ダに利用 しようとする意 図が あっ
た と考えられ る｡ そ してイ エ ズ ス 会側は , 皇帝が キリ ス ト教に 関心 が ある こ とか ら皇帝 の 改宗
を期待 し, ム ガ ル 宮廷 に使節を派遣 した ｡
2. ム ガル の キリス ト教ヘ の 教化
イ エ ズ ス 会士 た ちは , ム ガル 皇帝の 改宗 をめ ざ し, 皇帝の キリ ス ト教 - の 理解を深 め る努 力
をは らっ た ｡ 第1 回布教の ア ッ ク ァ ヴィ - ヴァ は主に議論を通 じて , ア ク パ ル - カ ソリ ッ ク教
義の説 明を行 っ た｡ ア ッ ク ァ ヴィ - ヴァ は アク バ ル の 要請をう け, 度々 宗教議論場(イ バ ー ダ ッ
ト ･ ハ - ナ - , 信仰 の 館)にお い て 皇帝の 前でイ ス ラ ー ム 法学者た ちと議論 を行 い , 皇帝を満足
させ る議論 を展開 し, 皇帝の カ ソリ ッ ク教義 - の造詣を深 めた8｡
また, 3 回の ム ガル布教を通 じて, 教理 問答集や神学書などの イ エ ズ ス 会の 基盤 とな る書物
が皇帝に献上され た｡ ム ガ ル宮廷の 図書館に は ロ ー マ の 布教図書館の方針 を反映 し, 専門的で ,
異教徒を対象と し, イ メ ー ジ を伴うもの がもたらされ た｡ 皇帝の 要望 に応 え, ア ク パ ル の 関心
の も つ ポル トガル の歴 史や法 に関するもの , またア ク パ ル の 宗教議論 を念頭 にお かれた印刷物
が保管された . 1 5 9 5年 の 目録 に は , ト ー マ ス ･ アク イナ ス の 『神学大全』や『対異教徒大全』,
ロ ヨ ラの 『霊操』, 『イ エ ズ ス 会会意』, ポル トガル の 法 , ポル トガル 総督ア ル フ ォ ン ソ ･ ア ル ブ
ケル ケ の 手記 , ラテ ン 語 文法書, フ ラ ン ドル の 地 理 学者オ ル テ リウ ス(15 2 7･98)の 世界地 図
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ネ - デル ラ ン ドの エ ン グ レ ー ヴィ ン グの入 っ て い るプラ ン タ ン の 多言語訳訳 聖書(1567･ 72)や
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そ して第3 回イ エ ズ ス 会布教の 正使 - ロ ー ニ モ ･ ザビ エ ル は , イ エ ズ ス 会東イ ン ド巡察師 ヴ
ァ リ ニ ヤ ー ノ の 指示に よ っ て, カ ソリ ッ ク文学をペ ル シ ア語で 執筆す る新しい試 み を行 っ た｡
代表的な作品は , 1 6 02年完成『聖なる鏡』(M1
'
r a
-
tal-Quds)と 1609年完成『真実をあらわす鏡』
(A
-
JT
'
n e
-
ye Haq qNzl ma7の 2作品で ある. 『聖 なる鏡』 はキリ ス ト伝で, 新約聖書の 物語か ら主
にで きて おり , キリ ス トの 降誕, キリ ス トの奇跡と教え, キ リス トの 受難, キリ ス トの 復活と
昇天な どが記述されて い る10｡ イ エ ズ ス 会士 たちは, ア ク パ ル とサリ ー ム 皇子(後の ジャ ハ ー ン
ギ - ル)にそれぞれ 1冊ずつ 写本を贈 っ て い るが, 皇子 はそ の 挿画をき に い らず, ナグ ー ル の 図
説福音書中の 約 150場面と11, さらに他 の 場面の 追加 を自身の 画家たちに命 じて い る こ とが わ
か っ てお り, 少 なくとも皇子 は目に して い る こ とが指摘され て い る12｡ そ して 『真実をあらわ
す鏡』は , ア ク パ ル が注文 したもの だが , 彼 の 死後完成され , ジ ャ ハ ー ン ギ - ル(在位 1605- 1 62 7)
に献上され た作品で ある｡ これも同様にザビ エ ル が 書い た問答集で , 作品の 中で神 父 , 哲学者
(おそ らくアク パ ル), イチラ
ー ム 知識人の 3 者が討論 を行う｡ ア ク パ ルやジャ ハ ー ン ギ - ル
の もとで 実際に行われた議論もその 中に含まれて い る｡ 全 5巻で , 第1巻は キリ ス ト教 の 教義
に つ い て , 第2 巻キリ ス ト教の神 の 教えに つ い て, 第3巻キリス トの 神格性 に つ い て , 第4巻
キリ ス ト教とイ ス ラ - ム の 比 較13, 第5巻キリ ス ト教の 多数の 救済に つ い て書かれ て い る｡
以上 の 宗教議論や , 西洋出版物, イメ ー ジ, そ して ペ ル シ ア語で書かれた カ ソリ ッ ク文学を
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通 じ, 皇帝はカ ソリ ッ ク教義 を熟知 した と考 えられ る ｡ それ はイ エ ズ ス 会士 との イメ ー ジ 効果
に 関する議論 にお い て もみ る こ とが でき るo
3. イ エ ズス 会 のイメ ー ジ効果
イ エ ズ ス 会は 常に重要なイ メ ー ジ の 奨励者で あり, 初期 の 段階より指導者達 は視覚芸術 が宣
教活動 にお い て重要 な役割 を果 たす こ とを認識 して い た｡ フ ラ ン シ ス コ ･ ザ ビ エ ル は , イ コ ン
や挿画入 り書物 を大量 に布 教地, イ ン ド, 東南ア ジア , 日本 に運 び , 言葉 の 問題 を克服 しよう
と した 14｡ 3 代 目総長 フ ラ ン シ ス コ ･ ボ ル ハ は挿画入 り院想録 を注文 し, 定期的 に自身 の 祈り
にお い てイ メ ー ジ を用 い , サン タ ･ マ リア ･ マ ジ ョ ー レ 教会の 聖 ル カ の 聖母を画家に コ ピ ー さ
せ , ブラ ジ ルやイ ン ド - 送 っ た｡ また,1593年に はイ エ ズ ス 会初の ナ ダ ー ル に よる 図説福音書,
がア ン ト ワ ー プか ら出版された15. イ エ ズ ス 会 は こ の 図説福音書を, 非キ リ ス ト教徒 - の 布教
に頻繁 に用 い た｡
そ して , イ エ ズ ス 会は布 教活動 に聖母 マ リア の イメ ー ジ を特に 用い た ｡ 聖母 マ リア の イ メ ー
ジは ム ガル 帝国にお い て 人気 が あ っ た ｡ ア ク パ ル やジ ャ ハ ー ン ギ - ル も聖母 マ リア のイ メ ー ジ
を好 み , 宣教師たちに熱心 に注文 した16｡ イ エ ズ ス 会は教会に聖母 マ リ ア の イメ ー ジを時折飾
り , それ はム ガル 帝国の 人 々 をひ き つ けた17｡ ム ガ ル帝国の 首都ア - グラ の 教会 に お い て , 16 0 1
年 の ク リ ス マ ス 近く , 神 父 た ちはサ ン タ ･ マ リ ア ･ マ ジ ョ ー レ教会の 聖 ル カ の聖 母 の コ ピ ー を
展示 した 18｡ そ の 聖母 の イ メ ー ジ は あらゆる宗教の 人 々 を魅了 し, 身分の 低 い 着か ら貴族や皇
族, 皇帝ま で大変人気が あり, 多い 日に は 1 日に 1000人の 人 々 が見学に訪れ た ｡ この 聖母 の
影響力 は大きく, それ まで キリ ス ト教 に否定的で あ っ た人物が 考えをあらためると い うこ とも
あ っ た｡
さらに, ム ガル 皇帝とム ガ ル 宮廷 の 画家たちは , イ エ ズ ス 会 のイメ ー ジ の 効果 に 関す る考え
方 に つ い て , イ エ ズ ス 会士 の 書物や, イ エ ズ ス 会士 との 問答を通 じ学ん だ｡
『真実をあらわす鏡』 の 第3巻 にお い て , ザビ エ ル は , 忘れやすい本質で ある人 にと っ て宗
教的イ メ ー ジ は キリ ス トや聖人 の偉業を人 に思 い 出させ るの に必要で あ ると し, イメ ー ジ は言
葉よ りも宗教を深く理解する資質をもつ と言及 して い る19｡
1607年 , ジャ ハ ー ン ギ - ル は , 物語やイメ ー ジ の シ ン ボル を理解するた め, イ エ ズ ス 会 士 た
ちに対 しキリ ス ト教の 版画や宮廷画家が措 い た 細密 画に つ い て の 説明をもとめ た20｡ 皇帝は ,
キリ ス ト教美術にお けるイメ ー ジ の 役割とア レ ゴリ ー の機能 に関す る多く の 事柄 に つ い て 質問
した｡ 例 えば, 皇帝は, 栄光の 概念 と肉体の 美 しさを分けて 理解する こ とが 困難で あ っ た こ と
か ら, 傑刑 の 図像に つ い て , キ リ ス トを敬うの に なぜ美 しく描く の で は なく惨めな状態に 描く
の か尋 ねた｡ それ に対 し神父 は, キリ ス トの 傑刑 をみ る こ とに よ っ て , キリ ス トは我 々 の罪 に
よ っ て 死ん だと い う こ とを思 い 出すこ とが でき るか らと言及 した｡ また, 偶像に 関す る問題 と
して , 皇帝 の側近が , ｢聖 母 マ リア 図像 に対 して か , 聖母 マ リ ア自身に対 して+ 敬意 をは ら っ て
い るの か質問 した｡ それ に対 し神父 は聖母 マ リ ア の イ メ ー ジ を崇 拝して い る の で は なく, イ メ
ー ジが表象す るもの を崇拝 して い ると答えた21ム そ の 他にも , 皇帝は , プ ッ トの 意味に つ い て
質問 し, プ ッ トが ア トリ ビ ュ ー トの 1 つ で , 尊敬 と敬意をあらわす シ ン ボル で あると理解 した｡
ザビ エ ル は 聖画像に厄除けの 機能が ある とみ な して い た2 2｡ ア ク パ ル もイメ ー ジ を通 じて神
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を知覚で きる と信 じ23, ジ ャ ハ ー ン ギ - ル は こ の 1607年の 議論の 後, 1608年に 公的建築物 の
壁に キ リ ス ト教の 聖人 の絵 を措か せ てお り , イ メ ー ジ の 効用やイ コ ン, シ ン ボル などの 意味 を
理解 し, 実際に活用 した こ とが わか る ｡
4. ア ラ ー ン ク ワ ー - マ ルヤム - 聖母マ リア
<イ ス ラ ー ム にお ける聖母 マ リア , マ ル ヤ ム >
キリ ス ト教の 聖人 の 一 部が イ ス ラ ー ム にお い ても預言者とみ なされる など, 両宗教 の 間で聖
なる人物 と して共通す る人物も多く存在す る｡ マ ル ヤ ム , つ まり聖母 マ リア もイ ス ラ ー ム にお
い て登場 し, ム ガル 帝国にお い て キリ ス ト教の 聖母 マ リア を受 け入れる こ とは容易で あ っ たD
イ ス ラ ー ム にお ける マ ル ヤ ム は, コ ー ラ ン の 中で最も注目されて い る女性で , マ ル ヤ ム と名
づ けられた 章が あり, 名前が言及されて い る回数も全体で 4番目で ある24｡ マ ル ヤ ム の物語 は,
『コ ー ラ ン』 と 『ハ デ ィ ー ス』(預言者ム ハ ン マ ドの 言行録)にみ られ , ① マ ル ヤ ム の 誕生②マ
ル ヤ ム の 寺院で の 養育③受胎告知④イ ー サ ー(- イ エ ス)の 誕 生⑤ マ ル ヤ ム に対する非難(婚姻
外 で の 出産)に わける こ とが でき る ｡
マ ル ヤ ム の 聖母 マ リア との 共通点 は, マ リアがダ ビデの 末蘭で あるの と同様 に選 ばれた血筋
で あるこ と25, す べ て の 女性 に対 し優越 して い る こと26, 処女懐胎な どの 点で共通す る ｡ 大きく
異なる部分は , マ リア の 子イ エ ス は神 の 子で あるの に対 し, マ ル ヤ ム の 子イ ー サ ー は神 の 子 で
はなく , 預言者の 1 人と いう点で ある27. また, イ ス ラ ー ム にお い て ｢原罪+ と い う観念は厳
密に は ない た め28, ｢無原罪 の御宿り+ はない ｡ しか し, 『ハ デ ィ ー ス』 にお い て , マ ル ヤ ム と
イ ー サ ー はア ダム の 子孫中で唯 一 誕 生時 に悪魔に触れ られ て い ない 純潔で ある人物 たちとされ
て い る29｡
< ムガル の プ ロ ト マ ザ ー , アラ ー ン ク ワ - >
ア ラ ー ン ク ワ 一 に関する記述 は, 1590年代に皇帝の ア ドバイザ ー で あるア ブル ･ フ ァ ズ ル
(15 5 1･ 602)によ っ て 制作された皇帝の 年代記 『ア ク バ ル ･ ナ - マ』 の 中で なされて い る ｡ こ の
年代記に は , ム ガル の 系譜か らは じまり アク パ ル の 治世途中まで の ム ガル 朝正 史が 書か れ てお
り, ア ラ ー ン ク ワ - は こ の 系譜の 個所で登場す る｡
こ の 系譜は , す べ て の 人間の 祖で ある預言者ア ダム か らは じまり, かく された｢神 の 光+が 52
代 の｢王 の中の 王+たちを通 じて アク パ ル に到達するまで を語 る王権神授説で ある ｡ ア ラ - ン ク
ワ - は こ の 計53人の｢王 の なか の 王+の 唯 - の 女性で , 31番目の ｢王 の なか の 王+と して数えら
れて い る o 彼女は , キ ヤ ー ト族 の 王 女で幸運な星の もとに生まれ , 若い 頃か ら精神的 ･ 肉体的
にも美 しく, 神智学の 光が彼女 の顔 に見 られ , 額に は神 の 秘密が顕示 されて い たと描写されて
い る｡ また, 彼女は 隔離され た純潔の ス クリ ー ン の 後 ろに座 り, 共同体の 隈想 の 秘密の 部屋に
住ん でお り , 成人する と, 当時 の 王族 の習慣に従 っ て従兄で ム ガ ー リ ス タ ー ン の 王 で ある ズブ
- ン ･ ビヤ - ン と結婚 した｡ しか し, 王 は彼女にふ さわ しくなか っ たの で はやくに 亡くなり ,
彼女は王 とな っ た｡ そ して , ある晩彼女は マ ル ヤ ム と同様に受胎する ｡
｢ある夜, 神 々 しい光 の ような人が ベ ッ ドで横たわ っ て い ると, 神 々 しい 光が突然テ ン
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トの 中に ひ とす じさ し こ み , 精神的知識と栄光 の源 で ある 口 と喉に 入 っ た ｡ 純潔の 塔
はイ ム ラ ー ン の 娘 マ ル ヤ ム と同様 な方法で そ の 光に よ っ て 妊娠 した30+
こ の ように ベ イ リ ー が指摘す る ように , 『ア ク パ ル ･ ナ - マ』 の 中で戸ま, イ ス ラ ー ム の マ ル ヤ ム
とア ラ ー ン ク ワ - が類似 して い るとい う記述が み られ, ム ガ ル 宮廷 にお い て ア ラ ー ン ク ワ - -
マ ル ヤ ム = 聖母 マ リ ア とみなされ て い たで あろう こ とがわか る3 1｡ こ の 3 者 の 間に は, 聖なる
場所 で養育された こ とや, 神秘的 な受胎 を した こ と, そ して ア ラ ー ン ク ワ - の み は結婿 してお
り処女で あ っ た かは 不明で あるが ｢ア ラ ー ン ク ワ - の 清 い 子宮+ とい う言及 もある こ とか ら,
処女 の扱い が なされて い るとい う共 通点が ある｡
5. ム ガル に おける聖母 マ リア 図像
イ ス ラ ー ム で は , 神 の 姿形が表現 されず, 生命をもつ 生き軌 人 間や動物 の 表現自体が 制約
され , ある い はそ れ らの 写 実的表現が制約 された｡ したが っ て , 書道や動植物画 ･ 模様 が発達
し, 絵画は基本的 に写本 の挿絵と して発達 したo そ の た めイ ス ラ ー ム に は自身の 宗教図像 がな
く , イ ス ラ ー ム の 宗教主題 を措く 場合に は キリ ス ト教美術か ら借用す る場合も多か っ た 32｡ し
か しその 場合 にお い て も『コ ー ラ ン』や 『ハ デ ィ ー ス』, 中世イ ス ラ ー ム 文学で言及 されな い聖
人 を描く こ とはなく , ま た基本的に物語画で あ っ た o
マ ル ヤ ム も, 『コ ー ラ ン』にお けるイ ー サ ー の 出産の 場申≪イ ー サ ー の 誕生 ≫(軸 .1)33にみ ら
れる ように ム ガル 以前 にお い ても措かれた｡ こ の絵 の 中央の 人物は マ ル ヤ ム で ある｡ 彼女はな
つ めや しの 幹に つ か ま っ て おり , 足下に は小川 が流れ, 木 の 反対側 に は預言者を示す炎型 の光
背が つ けられた赤ん坊 が描かれて い る o こ の 場 面は, マ ル ヤ ム が陣痛 で苦 しん で い ると, 下か
ら声がき こ えて き, 足元 に小川 が設 けられ , なつ めや しの 幹を自分 の 方 に ゆら し落 ちて きた 実
を食べ る ように と指示 されて い る部分が描かれて い る ように思 われ る｡ イ ー サ ー の 誕生 の 場面
である こ とを強調するた めか , まだ生まれ て い な い はずのイ ー サ ー が描き こ まれ て い る ｡ こ の
細密画 は物語 の 一 場面 を措 い た物語画で あり , イ ス ラ ー ム で は基本的に マ ル ヤ ム の絵 は物語画
と して制作された34｡
ム ガ ル宮廷 にお い て は , イ ス ラ ー ム の マ ル ヤ ム と して措か れて い るも の は ほとん どなく , 聖
母 マ リア と して描 かれ て い る ｡ その 聖母イ メ ー ジは , 物語画 とイ コ ン の 2 種類が ある｡ 物語画
と して は , 主 にイ エ ズ ス 会士 が制作 した ｢マ リア伝+ を含む ｢キリ ス ト伝+ の 写本な どの 中に
み られ る ｡ ≪ マ リア の神殿奉 献 ≫(軸 .2)も, ザ ビ エ ル が献 上 した ｢イ エ ス 伝+ の挿絵 の 1枚で
ある ｡ 中央の 神殿 の 階段を昇 っ て いく の が マ リア で あり, 彼女の 下に は彼女が 階段か ら落 ちな
い よう両親が見守り, その 周 囲を人々 が取 り囲ん で い る｡
聖母 マ リ ア のイ コ ン に 関 して は , 多く制作されて おり, 特 に聖 母 子像 が多い ｡ 様々 な タイ プ
-の もの が あ り, 祝福す る幼子型(触 3), 頬を聖母 に よせ る幼子 型(flg.4), 授乳す る聖母(fly.6),
花 に手 をの ばす幼子型(丘g.7)などが作られ た35｡ その 他 には敬度の 聖母 の ポ ー ズ をと っ た マ リ ア
の 上部に幼い キリ ス トが 雲 の 上か ら祝福 して い るとい う異種 の タイ プ (軸 .8)もみ られ る｡
そ して壁 画にお い て は, 皇帝が謁見の 間の 自身の 玉座 近く に聖母の イ メ ー ジ を飾 っ て い た こ
とが知 られて い る ｡ 最も早,( 記録 されて い るも の で は , 1582年 の新年祭 にお い て , ア ク パ ル が
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人々 の 前 に姿を表す バ ル コ ニ ー の 壁の 上 に聖 母 の絵 が飾 られて い たと い う記述が ある36o 主要
都市 で ある ラホ ー ル とア - グラ の 宮殿 にお い て も, 王 の 右 にキ リ ス ト, 左 に聖 母が か けられて
い た37o こ の 様子 は細密画に も記録されて い る(fig.9)o バ ル コ ニ ー 中央に座 る皇帝の 上部 , 壁 に
は皇帝の 右にキ リ ス ト, 左 手 に聖母が 飾られて い る｡ これらの壁 画にお ける聖母 マ リア は単独
のイ コ ン で措かれて い た ｡
ム ガ ル 宮廷で は, 聖母 マ リ ア の 図像が 多く制作された o それ らは fig. 5 を コ ピ ー したfig.4 の
ように西 洋図像 をそ の ま ま模倣 した 西洋様式 の 作品か ら, fig. 6や fig. 7 のように , より ペ ル シ
ア ･ ミ ニ ア チ ュ ー ル の 様式で描か れた細密画まで ある｡ これ らの 聖母 マ リア 像 には , 多く の も
の に光輪が つ けられ て い る(fig. 3 , 4 , 6 , 8)｡ こ の 光輪は聖性とア ラ ー ン ク ワ - の ム ガ ル へ
と連なる光 を表わ して お り, これ らの聖母 マ リ ア像は ム ガル の プ ロ ト マ ザ ー , ア ラ ー ン ク ワ -
をも表象 して い る ｡ 聖母 マ リア は ア ラ ー ン タ ワ ー や マ ル ヤ ム をも表象して い た の で ある｡
その 一 方で , ム ガル 細密画で は ｢マ ル ヤ ム+ や ｢ア ラ ー ン ク ワ - + と して描かれた図像は稀
で ある ｡ 1 596年頃に措かれ た ≪ ア ラ ー ン ク ワ - と 3 人の 息子 ≫(軸 . 10)は , ア ク パ ル の 年代記
の 挿絵 と して措かれ たもの で , 物語画で あり , ペ ル シ ア 美術の 伝統を引き継ぐ描き方 で あり,
イ コ ン で は ない ｡ ｢マ ル ヤ ム+ や ｢ア ラ ー ン ク ワ - + は, キリ ス ト教美術の 聖母 マ リ ア の 図像か
ら学 びそれ ら自身がイ コ ン と して 直接措かれ る こ とは なか っ た｡
結論
イ エ ズ ス 会を積極的に受 け入れ る用意の あるム ガル 帝国にお い て , 世界 - の布教をめ ざして
い たイ エ ズ ス 会は活発 に布教活動 を行 っ た｡ イ エ ズ ス 会は ム ガル 皇帝の 改宗の ため , 皇帝にカ
ソリ ッ クの 教義を教え, 教化の 道具と してイ メ ー ジ を, 特 に人気 の 高い 聖母 マ リア のイメ ー ジ
を用 い た｡ 聖母 マ リア の 図像は , ム ガ ル 領内の 多数を占め る偶像崇拝を行う ヒ ン ドゥ ー 教徒や,
聖母 マ リア - マ ル ヤ ム を重要視す るイ ス ラ ー ム の ム ガル にと っ て も容易に受 け入れ られ るもの
で あ っ た｡ ム ガル はイ エ ズ ス 会の 教化を通 じ, イ メ ー ジ の効用やイ コ ン の コ ン セ プ トに つ い て
l
学び, 実際に活用 しようと した ｡ ム ガル の 支配権正統化 の要 である プ ロ ト マ ザ ー , ア ラ ー ン ク
ワ - は伝統的に マ ル ヤ ム と同 一 視され てお り , これ を聖母 マ リ ア とも同 一 視す る こ とに よ っ て ,
物語画 の 表現方法 しか もた ない ア ラ ー ン ク ワ - - マ ル ヤ ム を聖画像 で表 わす こ とに成功 した o
ム ガル は, キリ ス ト教に改宗する こ と もなく , キ リ ス ト教のイ コ ン をそ の まま自らの プ ロ パ ガ
ン ダと して利用 したの で ある ｡
以上 の ことか ら, ム ガル 帝国にお い て 聖母 マ リア のイメ ー ジが多く制作され た理由は , 聖母
マ リ アが マ ル ヤ ム エ ア ラ ー ン ク ワ - と同 一 視され, 聖母 マ リア のイメ ー ジは 同時に マ ル ヤ ム と
アラ ー ン ク ワ - も表わせ たこ と, それか らイ コ ン は厄 除けの 機能が あり, ま たイ コ ン を用 い る
こ とに よ っ て 神を知覚する こ とが 可能とみなされた とい う 2点が あげられ る ｡
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11 ナ ダ ー ル の 図説福音書は , ｢マ リア 伝+ を数場面含む ｢キリ ス ト伝+ を 15 3の 場面に わけて
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われはイメ ー ジが 表象する もの の た め にイメ ー ジ を崇拝する の だ ｡ あなた が たの フ ァ ル マ - ン
( 勅令) と同様で ある｡ あなた方はイ ン クで書 かれた紙だか らで はなく , 命令や意思を含む こ
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と を知 っ て い るか ら頭部 にお しい だく の だ o+ (Bailey,
-fT he Truth Sho wing Mir ror,
‖
1 9 9 9,
p.3 8 9)
22 ｢神 が こ れ らの イ メ ー ジ を肯定す る十分の 証拠が ある｡ 神は奇跡 に よ っ てイ メ ー ジを崇拝す
る人た ちを特に味方 した と い うこ とが それ を証明 した+ (British Libr a ry, B arley5 4 78fols.
2 8 6a･b･)o また , 『聖 なる鏡』 の 最初の 物語もそ れに関わ るもの で, エ デ ッ サの 王 は生死 に 関わ
る病 に倒れ , 画家が キ リ ス トに顔の 外観を布 にイ ン プリ ン トしてくれ るよう祈る と, 願 い がき
きと どけられ , こ の 奇跡 の 肖像は 王 を 一 瞬 の 間に治癒 したとい うもの で ある｡
23 ア ク パ ル の 摂政で あ っ た バ イ ラ ム ･ ハ ー ン は , 預言者た ちの顔 を見る こ とは神自身を見 るの
と同 じこ と である と した(E. De nis o nRo s s
, ed., 乃 e PeT Sl
'
a n a nd Till:k7
･
Dl
･
帽 DS Of Ba l
･
r a m
戯 a B
, C alc utta, 1910, p.3)o
24 ム ー サ -(- モ ー セ)169臥 イ プラ - ヒ ム(エ ア プラ ハ ム)69回, ノ ア 43回 に次ぎ マ リヤ ム は
34 回名が あげられて い る(S mith, "T he Virgin Ma ryinlsla mic Traditio n,
,
, 乃 e M u sll
･
m
Wo zld
,
v ol.79, m o s.3･4, 19 89)o
25｢神 は, ア ダム とノ ア と, ア ブラ ハ ム の 一 族とイム ラ ー ン の 一 族とを選び 出して , 万 民の 上
に置きたもうた+ (『コ ー ラ ン Ⅰ』 藤本勝次他訳, 中央公論新社, 2002, p.70, 第3章 33節)
とい う 一 節と, マ リヤ ム はイ ム ラ ー ン の 娘で ある ことか らか ら, マ リヤ ム は神 に選 ばれ た血 筋
で あると い える｡
26 ｢マ リヤ よ, 神 はお ま えを選 び , お まえを浄 め, お まえを選ん で 世の す べ て の 女の 上 に置き
たもうた ｡ - ･+ (コ ー ラ ン第 3章4 2節)
27｢ - - イ エ ス は ち ょう どア ダム の 場合と同様 で ある｡ 神 は彼 を土で 造 っ て お い て , それ か
ら, ｢あれ+ と言 い たま え ば, 彼 はそ うなっ たの で ある｡+( 『コ ー ラ ン』 第3章 5 9節)
｢ - - メ シ ヤ こ と, マ リヤ の 子イ エ ス はただの神 の 使徒で あり , マ リヤ に授 けたもうた神の
み こ とばで あり, 神 より 出た霊で ある｡ そ れゆえ, 神とそ の 使徒たちを信ぜよ｡ け っ して三者
などと言 っ て は ならない ｡ や め よ, それが おまえたちの ため にもとも よい こ とで ある｡ 神は 唯
‾ な る神 ｡ 神 を讃えよ｡ 神に 子 どもが あっ て よい も の か ｡ - - +( 『コ ー ラ ン』 第 4章 1 7 1
節)
28 イ ス ラ ー ム にお い て , 罪 とは 一 般的 に神 の 啓示 ･ 導き ･ 命令に反する こ とで ある . また 『コ
ー ラ ン』 の 楽園追放 で は, 悪魔は ア ダム と ハ クワ - (- エ ヴァ) の 両者を直接誘 惑す る｡
29S mith,
"The Virgin Ma ryin lsla mic Tradition
=
, 1989
30 A bu'1Fa zュ, 乃 eA kba z･ Na m a, vol･1&2, tr･ Be v e ridge, New Delhi, 1 90 2, p.179
3 1Bailey,
〃Co u nte r- Refo rm atio nSymbolis m a nd Allego ry M ughal Painting,
”
1998,
p p.32 6
-3 2 7
こ の ア ラ ー ン ク ワ - と マ ル ヤ ム の 関連付けは , ム ガ ル の 先祖で あるテ ィ ム ー ル の 墓石 にすで に
み る こ とが でき , テ ィ ム ー ル 朝 の伝統 をつ い で い る こ とが わか る｡ テ ィ ム ー ル の 墓 石 の碑 文は
間野英 二 ｢ア ミ ー ル ･ テ ィ ム ー ル ･ キ ュ レ ゲン+『東洋史研 究』 第34巻, 第3号, 1975, p.1 11
に記載され て い る｡
32 A rn old
, 乃 e αd a Dd Ne w Te sta men ts l
'
B M u sl1
'
m Rellglo u sArt, Lo ndo n, 1932
33 『コ ー ラ ン』 第 19草22 - 26節
34 こ の ≪イ ー サ ー の 誕生 ≫ は キリ ス ト教の 宗教主題 か らそ の 構成を借用 したもの で はな い例
外的な作品で ある ｡ こ の 場面は キリ ス ト教に はな いもの で あり , イ ス ラ ー ム は自身でそ の 図像
を作らなけれ ばならなか っ た｡ ア ー ノ ル ドは こ の ≪ イ ー サ ー の 誕生 ≫ を主題 と した作品はそ の
た め に ほとん ど存在しない と述 べ て い る仏rn old, T12eOlda nd Ne w Te sta m ents l
･
D Mu sll
･
m
Reh
'
glo u sApt, 1932)
35 聖母 子像の イ コ ン の 分類は , S ho r r, 乃 e C丑r]
'
stCnl
'
1d]
'
n De T70t7
･
o n alfm age s, Ne wYo rk,
195 4を参照｡
36 Eo cb
,
"T heln且u e n c e oftbeJe suitM is sio n o nSy mbolicRepr e s e ntatio n ofthe M ugbal
Em pe r o r s,
” in Tr oll(ed.), Isla m l
'
z7Zndl
'
a, V Ol. Ⅰ, Ne w Delhi
37Fo ste r
,
Eazly 2}a Tlels, p･1 6 3, p.164
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監図版 目録ヨ
fig･ 1 ≪イ ー サ ー の 誕生 ≫16世紀 (C he ste rBe attyLibra ry)
軸 ･ 2 ≪マ リ ア の神殿奉献 ≫ 『聖な る鏡』 よ り, 1602 年頃 (Labo r eM u s etl m)
flg･ 3 ≪聖母子 ≫ ケ ー ス - ･ ダ ー ス , 『ジ ャ ハ ン ギ - ル ･ ア ル バ ム』 よ り(Sta atsbibli｡thek)
軸 ･ 4 ≪木下の 聖 母子 ≫ 1600 年頃(Royal Libr a ry, Winds o rCa stle)･
丘g. 5 ≪木下 に座 る聖母子 ≫デ ュ ラ ー , 1 5 1 3年
fig･ 6 ≪聖 母子 ≫ バ サ ー ワ ン , 15 90年頃(Sa nDie酢'Mu s e u m of Art)
fig･ 7 ≪聖家族 ≫ マ ニ , 1 595年 頃 (Fr ee Libr a ry of P hiladelphia)
fig･ 8 ≪ 聖母 マ リア とキ リ ス ト≫ サリ ー ム 工房 , 1595･1600年頃(C he ste rBeatty Libr a ry)
fig･ 9 ≪ フッ ラム 皇 子 に タ ー バ ン飾 り を贈 る ジャ ハ ー ン ギ - ル ≫ パイ ヤ ー グ, 『バ ー ド シ ヤ
ー ･ ナ - マ』 よ り , 1640年頃 (Royal Libr a ry, Winds o rCa stle)
丘g･10 ≪ ア ラ ー ン ク ワ - と 3人 の 息子 ≫ , 『チ ン ギス ･ ナ - マ』 より , 1 596年頃
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